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Resistenz gegen bodenbürtige Pathogene –
ein komplexes Problem
• “Leguminosenmüdigkeit”:  Anreicherung von Erbsen-Pathogenen im Boden
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• Kranker vs. sterilisierter Boden
• Topfversuch unter kontrollierten Bedingungen:





• Auswahl von resistenten und anfälligen 
Erbsenlinien
• Validierung im Feld







• Quantifizierung der wichtigsten 
Pathogene und mikrobiellen 
Antagonisten (z.B. Mykorrhiza) in der 
Rhizosphäre der Erbse
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